





The Community Medical Treatment System 
















































































































































































































































総　　数 開放病棟 ”開放病 閉鎖病棟 保護室 不　　詳













治　療　内　容 入院通院 治　療　内　容 入院通院
総　　　　　　　　　　数 7，953人14，048i100％）（100％）
薬　　　物　　　療　　　法 97．1　　96．9精神科デイ・ケア（保健診療認可） 一　　　　〇．4
電気けいれん療法 0．6　　0．1老人デイ・ケア（保健診療認可） 一　　　　〇．0精神科通院カウンセリング 一　　　45．7 デイ・ケア（保健診療無認可） 一　　　〇．7



































































































































































































































































































3 なかさわ作業所 　　　　921人　　　女12 　　1　　日導ﾕ時　1人　　　1人
・，産琶1　　　日　，　ユ豆ヒづ　　り，
G巾・小物作り（ミシン），絞りほどき
















8 角　田　の　里 　　　　1013人　　　女3 　　　1w導者等1人 紙箱の組立














14 いしずえ作業所 　　　　1420人　　　女6 　　1　　　日尋゜時　1入　　　　1入 ，・　’　ほり　uロ，　口1りは　　　吾口??g立
15梨　　　の　　里 10～15人 　　1ﾕ時　1人
16柏崎刈羽通所作業所 15人 　　1ﾕ蹄1人 配管用金具組立，〆縄作り資料：新潟県公衆衛生課等より
　　ま　　と　　め
　わが国の精神医療，地域精神医療の周辺を概観してみて，日本の精神障害者がおかれている状
況の厳しさが改めてわかった。これを機会に，私自身，障害者の社会復帰活動に参加していきた
いと考えている。
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